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代 7名、30代 3名、40代 3名で、1人は無記名
であった。
看護師経験年数について、1～ 3年は 2名、4













































低い／少ない やや低い／少ない 普通 やや高い／多い 高い／多い
質問項目合計得点下段は分布（n＝8,447)
3  4－5  6－7  8－9  10－12
活 気
13.4％ 19.2％ 37.3％ 21.3％ 8.8％
3  4－5  6－8  9－10  11－12
イライラ感
7.6％ 18.2％ 45.1％ 20.3％ 8.8％
3  4－5  6－8  9－11  12
疲 労 感
6.2％ 23.2％ 40.1％ 23.1％ 7.4％
3  4  5－7  8－10  11－12
不 安 感
12.3％ 15.6％ 44.7％ 21.6％ 5.8％
6  7－8  9－12  13－17  18－24
抑 う つ 感
12.4％ 18.9％ 39.3％ 22.3％ 7.2％
11－13  14－17  18－23  24－29  30－44
身 体 愁 訴
8.3％ 23.6％ 38.6％ 21.7％ 7.8％
表３ 研修前後のストレス反応の変化 （n＝14）



































































＊ p＜0.05 ＊＊ p＜0.01
 












































































































































































































































































＊ p＜0.05 ＊＊ p＜0.01
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